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現代モンゴル語訳聖書における「神」の翻訳論争に
関する2つの資料
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ll C. H月MCYPr州. AI/(,JLu M("/i,()J7 T,)糾T,Jjtb, yJlaaJl6aalaP: Mo"oJl yJICL,H Hx CyplyyJIl･, 1968
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"God"､ "heavenM､ "sin"というような言葉を仏教用語である"burhan'' 〔仏〕､












































































































































god n. Burhan, tenger







































































































































































tenger" 〔仏の神〕､ "Ezentenger" 〔主なる神〕､ "Ijsiis tenger" 〔イエスの神〕､ "Allah












る福音書5章27 - 29節を"Sadarlazv bolohgiijgesnLjg ta nor duulsan. Harin bt'ta narf
he/ne. Emegtei hijnljg tacvaadan (本来tac7adanとすべき) hardag hiin Ziirhendee
fiiiintej hezeemj sadarlasan hereg bolno, Flerev baruun niid c7nT cvamajg bijdrijijlbel









"Buu sadarjavagtun hemeen mergedcecelsenEjg ta biihen duulaa buj zaa･ Em
hijmiiijnLjg hiisemZlen harah avaas liiiin /iigee setgel cyinadaa negent sadarlasan boIJ'uu･
He,evIee, Zb･v nijdc7nluruu tatah avaas (原典にはまさにuruu tatahとある) liter




































































⑱-1 〔Ja.ツェヴェル『モンゴル語簡明辞典』 (国家出版委員会､ 1966年)
より表紙のコピーと"BURFIAN'項の引用〕
BURHAN 1.仏教の教義で､罪悪の全てを抑え､知識の全上すべての力
を手にした人､あるいは完全なる(全ての)王: burhanbagsy : b〟rhangazar,
b〟gcvBtg∂r(善いもののそばには悪いものが) ; 2.宗教儀礼の信仰対象となっ
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た様々な姿形･肖像; burhandm∂rg∂h : g〟varburhan ; zurma/burhan ; 3.


















Cl_6) I 4　〔John G･ Hangin, A Concise Eng/L'sh-MongoIL'an DicII'onary, BloomlngtOn‥
Indiana UnlVerSityより表紙のコピーと"Buddha"､ "Buddhism"項の引用〕
Buddha burhan




BURHAN n.god,Buddha; imageofBuddha. (名)神､仏陀;仏像
～ baが　theBuddhaGautama.釈迦
～ sviiteen the objecc ofwor菖ip.信仰の対象
～yLhかn Buddhism.仏教
～ysra▲号intan Buddhists.仏教徒
～ yh')'rb'g image of Buddha.仏像
～gzyn ijzel atheism.無神論
～ giijn iizelten atheist.無神論者
～b.rs-b'b' godblessyou.くしゃみをした後に反射的に言う言葉
～d JWb'rgbl-　prayforgod.神(仏)に祈る
◇cagaan ～ (med.) smallpox. (医)天然痘
◇ d('loon ～ (astr.) Ursa Major, the Great Bear, the Wain. (天)北斗七星
Ql16) -6　〔Hans-Peter Vietze, W∂rterbuch Deulsch-Mongolisch, Leipzig: VEB
Enzyklopadieより表紙のコピーと"Buddhismus◆'､ "Buddhtst''､ Hbud_dyhistisch"項
の引用〕
tluddhismus mll/Sg Rel buddyn od burhny LhSin
Buddhist m8 Rel buddyn od burhny svas7ntan
btJddhistisch A ij Rel buddyn, burhny svasvny
Cl_6) -7　〔Mattai Haltod et alリMongo/ion-English DicfE'onary, Bloomington: The
MongoliaSociety, 1973より表紙のコピーと``BURHAN"項の引用〕
BURXAN / BURHAN
n･ Buddha, god, deity; lmage Of Buddha･
- baγsi. The Buddha Gautama, Shakamuni･
- bolxu. To become a Buddha; to die (hon.).
- cinartai. Buddha-like, god-like; divine･
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- pryalJ-e! God have mercy - God bless you!
(said when somebody sneezea, etc･)




-u sirege･ Offering table before a Buddhist image, alter.
-u xutuy. Sanctlty Of rank ofa Buddha･
-u zir叩1mage ofa Buddha, religlOuS palntlng･
- ygei･ Atheistic, atheist; atheism･
- zlruXu･ To palnt a Buddha or religlOuS palntlng･
ca†an -･ Smallpox･
isegel -TT Felt idols (shamanistic)･
⑯ - 8　〔Gornbojab Hangin el al., A Modern Mongollan-English DLCtionafy, Indiana
UniversityResearchlnstitute fbrlnnerAslan Studies, 1986より表紙のコピーと
"BURHAN"項の引用〕
BURHAN theBuddha; animageofaBuddha; God; burhanhanboloh to
become a Buddha, a euphemism forHto die''; b〟rhnysyasL'n Buddhism; the
Buddhist faith; doloon b〟rhan Ursa Major;ぷhet t'rvel mjangan b〟Yhan hareelsen
cvtusgaj if death arrives, even being surrounded by a thousand Buddhaswi1l not
help
@19　lTroxel, Mongo/ion-Englih, English-Mongolian DL'ctionary, UI S･












































































































































































22And Paul stood in the midst of the Areopagus and said, "Men of Athens, I observe
that you are very rellg10uS in all respects･ 23"For while I was passing through and
examining the objects of your worship, I also found an altar with this inscrlPtlOn, 'TO
AN UNKNOWN GOD} What therefore you worship in Ignorance, this I proclaim to















































































































































































































































Jaawe､ Adnaj (Elohim, El, Jahweh, Adonai) / Feos､ Kurios (Theos, Kurios)o
それらをロシア語の聖書では同じように､ "Bog''､ "GospodlJ'と呼んでいる｡そ
こで､ El､ Feos､ God､ Bogというのはburhansvb'teenという一般的な意味をそ
の語によって表している｡この言葉によってまた別のあらゆる国民の崇拝対象




















































ult will come about in that day,M declares the LORD,
川That you will call Me lshi
AndwillnolongercallMe Baali (NASU)
ヘブライ語音写:
wohaayaah bayowm- hahuw'nO'um- Yahweh tiqrO'iy 'lyshiy WOlo'- tiqrO'iy- liy
'owd Ba'liy (Copyright (C)1967/77, 1983 Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart)
ロシア語版:
H 6y月eT B TOT JIeHh, rOBOpHT rOCr10nI,, TbT 6yJleulE･ 3BaTh Melln:
"My)K MOii", H He 6yJleInh 6oJTee 3BaTb Me-: "BaaJIH"
モンゴル聖書翻訳委員会版:
T3p OnOP TIM HaMaiir "MHHHii HoxopM r3X月yy月aH,
〔その日が来れば､あなたは私を｢わが夫｣と呼び〕

































































































































的な意味を小文字で書いて訳されている｡例えば､ Easter､ eastern; May､ may
などのように書かれているが､ god､ Godというのは明らかに間違った順序で
並べられており､最初にburhan､ tenger､次にjb'rtL)'ncljnezenがあてられている
〔資料2の⑧を参照〕｡このように､大文字と小文字で始まる同じ言葉の訳が
取り替えられているのである｡社会主義社会では特別なことではないが､なぜ
辞書の著者がこのわずかな単語数の辞書で､この語を2つに区別して書いたの
かということは､大変興味深い｡一般にこの辞書には､宗教に関する用語がか
なり含まれているが､この辞書をロンドン大学のモンゴル語教師､チャールズ･
ボーデン博士がかなり細かく調べたものを見ると､多くのことが露わになる｡
ボーデン博士は上述した宣教師達について､自分の本のなかで極めて明確に記
述しており､彼らの翻訳した聖書をR分の手もとにおいていたことは当然であ
る｡彼は､本物と偽物の"god"を大文字と小文字で区別して書く伝統に従いつ
つ､一つの語でありながら､意味に違いがあるこの言葉の正しい訳を､モンゴ
ルの最初の辞書に入れようど務めたことは明らかであるo残念なことに､これ
は理解しがたい印刷ミスのせいで逆に出版され､後にモンゴル聖書協会連合の
人々の巨=二触れ､本物と偽物の"god"についての根拠を与えた｡彼らは､偽物
を"burhan"､本物を")'b'rlb-ncljneZen"とすべきだと鵜呑みにし､歴史､文化､言語､
出版､心理の複雑な相関を読み取ることができなかったため､後世に多くの悪
因果を残したことは明らかであるo
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4･もし我々が創造者を"godofage"､ "godorword"､ "godorkosmos"と､ある
いはそれにそのまま相当するモンゴル語を用いて､歌い､讃え､祈り､人々に
説明するなら､どれほど適当だと考えられるだろうか｡実際､この名を用いて
いる人々の多くは､その意味を理解したからではなく､た丹貫用によって硯在
まで使い続けているのであり､逆に､この名を用いることに過度に固執してい
る人々は､この語の意味を自分白身でよく理解しているにもかかわらず､真面
目に悔い改め､受け入れることを怠り､徐々に了誠実から離れてきているので
はないか､という思いを禁じ得ない｡
"Burhan"という称号について:
1･この語の起源は､マこのように､語学の専門家の頭を悩ませたごとく､極
めて複雑であったo 『蒙古秘史』の記述に"Burhanhaldun"という山の名が登場
するoなぜこの様に呼んだかは明らかではないが､ 13世紀以前にモンゴルに仏
教が権勢を誇っていたことは､絶対になかったということだけは確かである｡
いくら仏教がモンゴルの旬奴の時代に入ってきたからといって､これはただ仏
教を弁護する考えより以上のものではないo歴史は別のことを述べている｡兎
にも角にも､この語は現在のモンゴル人にとっては､ ｢最も神聖で､尊く､真
実で､完全な｣といった意味を含んでおり､また､畏れ､尊敬する感情を自然
と起こさせるものである｡また仏陀という語をモンゴル人は､多かれ少なかれ
用いるが､逆にそれを"Burhanbagsy"と敬っている｡これは仏陀を"Bu,ham"と
同一視し｢大いなる師｣と考えたものであって､ ｢もっとも慈悲深い､正しい
教えを修得し､完全なる知恵を具えた､教師｣という意味だけをそれに与えて
いるoモンゴル人は人を失った悲しみを軽減し､愛惜とともに回想する点から
｢仏に成った｣ (Burhanbo/son)と語るからといって､誰もそれが仏陀のこと
だと思っていないことは明らかである｡
2･社会主義時代に生まれ育った私達は､いつでも"Burhan"という迷信にすが
らないでいることを厳しく学んできた(, "Burhan"は虚無の､観念的に創造され
たものであり､観念論的アジテーションであると教えていたために､崇拝対象
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の名であるとは語っていなかった｡そのために文化､科学､芸術､文学､口承
と我々の思考のなかで､この語は､すでに唯物論､社会主義に反動する観念論､
｢宗教｣の基本的用語として定着した｡
3.上述したかつての宣教師たちはモンゴル人の思想､憧憶､信仰に注目して､
自分達の翻訳した聖書のなかで､ "God"を"Burhan''とした｡一方で､モンゴル
文字に､人文字と小文字の区別がないので､読み書きもできない当時のモンゴ
ル人の頭を悩ませないため"god"を`jb'rtb'ncLjneZen"と訳したのだ｡
4. Burhanという名をモンゴル人は仏陀に対しても､崇拝対象に対しても､
個人に対しても用いてきたことは事実である｡かといって､我々はこの藷を拒
否することは正しいだろうか｡私の名で､誰か別の人が悪いことをたくさん
やって､名をおとしめたために私が名前を変える必要があるだろうか｡ ｢アル
タンホヤグ｣という名の泥棒､嘘つき､恥知らず､強姦者がいたからといって､
あるいはそのような名前の人が死んだからといって､私が名前を変えて新しい
よい名前をつける必要があるのか｡いや､私は自分自身の名前を使いつつも､
R分自身をそれとは｢別の人｣であると釈明するであろう｡サタンがもし我々
の創造主をうらやみ､それと同じように､その名､尊厳を自分のものにするこ
とを望んでいるとして､その人民の最も尊敬し､重んじているその名を自分に
利用し､偽物の姿で表れることがないというのか｡我々に向けて｢悪霊に居場
所を与えてはならない｣と仰られた主が自分白身のもともとの名前から逃げ
て､多少汚れていない名を探し回るというのか｡
さあ､兄弟達､決して編されないように｡健全な知恵をもち､用心深くあるよ
うに｡
｢アムガラン｣キリスト教会長老
キリストの信者､医者･医療関係者による
｢ェルヘム･ウイルス〔極上の行い〕｣協会執行部長
し.アルタンホヤグ
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